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れに関連して、ベトナム政府は 2016 年 12 月に「2017-2025 期高齢者ヘルスケアプロジェ
















 以上のような先行研究状況を踏まえ、筆者は主に次の 3 つの現地調査および資料収集を
実施した。なおベトナム語でのインタビュー、ベトナム語資料の翻訳は比留間が担当した。 
（1）ベトナム南部の A リハビリ病院の訪問調査  
第 1 回（2016 年 8 月）：院長および老年科医師による病院概要の説明、院内見学、患者
への聞き取り。第 2 回（2017 年 3 月）：国際協力機構青年海外協力隊員（以下 JICA ボラ
ンティア）の作業療法士（以下 OT）の案内によるリハビリ場面の見学。第 3 回（2017 年
9 月）：ベトナム人理学療法士（以下 PT）3 名への面接調査（ベトナム語による半構造化
                                                  





面接、1 人 15 分）。 
（2）JICA ボランティア（リハビリ分野）による活動報告と面接調査2 
A リハビリ病院で活動した JICA ボランティア 2 名、ベトナム南部の総合病院で活動し
た JICA ボランティア 1 名から活動報告の聴取（パワーポイント使用、30～90 分程度）を、
そのうち A リハビリ病院で OT として活動した男性（B 氏）1 名に面接調査を実施した。 
(3) ベトナム南部の中央病院のリハビリ科専門医への聞き取り調査と資料収集  
ベトナム南部の大規模病院（中央病院）のリハビリ科専門医（C 氏）より、ベトナムの
リハビリの歴史・法制度に関連するベトナム語資料を入手。C 氏の病院の概況、リハビリ
科に関するパワーポイント資料を入手。C 氏に聞き取り調査実施（於ベトナム：2017 年 3
月、於日本：2017 年 9 月）。 
(4) 倫理的配慮  




Ⅲ. JICA ボランティアの活動を振り返った調査から得られた結果 
(1) JICA ボランティアからみたベトナムのリハビリ  







B 氏は、2 年間を振り返って「思い通りにいかないことが多かった。しかし、同僚が JICA
ボランティアに対して求めているもの、彼（女）らが仕事でできるようになりたいこと（は




(2) ベトナム人セラピストからみた協力隊員の活動  
 では、A 病院リハビリ科のベトナム人セラピストたちは、B 氏のような日本人セラピス
トの活動をどのように思っているのであろうか。また何を望んでいたのだろうか。 
 A 病院では B 氏は 4 代目の JICA ボランティアで、B 氏以前には理学療法士が 3 名（一
人 2 年ずつ）派遣されてきた。次は、A 病院で 10 年以上勤務している男性の理学療法士
が「日本人ボランティアに対する評価」として筆者に話した内容である 。  
                                                  




























Ⅳ. 歴史・制度  




(1)  法制度の概況  
 リハビリに関する法的位置づけは、第一に憲法において、1946 年を初出として障害者が
社会から支援を受ける権利を有する旨、明記されていること。第二に近年の重要な動向と
して、2000 年代に入り策定された、障害者法令（2008 年)、障害者法（2011 年）を押さ
えておく必要があるだろう。 
（2）リハビリセラピストの制度上の位置づけ  

















 C 医師からのインタビューによれば、最近 5 年間における重要な制度上の変更は、第一
に 2013 年の保健省第 22 号通達及び第 46 号通達により、医療従事者(リハビリテーション
を含む)が継続教育を受けることが必要になったこと。第二に診療報酬の改定により、医療
費の患者自己負担分が高くなったことが（5 年前の約 3 倍）、リハビリテーションの臨床の
あり方や患者の病院選択に大きな影響を与えたことだという。 
(3) ベトナム・リハビリテーション医療発展小史 4)5) 








ークが構築され、全国 61 省中 46 省(2011 年時点)で CBR が実施されている。全国各地に





③2017 年 3 月時点で、協会会員数は 3000 人以上を数える。2011 年時点で、全国の各省
／中央直轄都市に 12 の支部がある。ベトナム・リハビリテーション協会は、国際リハビ
リテーション協会(RI)に及びアジア太平洋地域 CBR ネットワークに加盟している。  
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